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?AI??????????AI??????????????????????
??????AI??????????????????????????AI? 1
?????? 2??????????????????????????????
AI??????????? TCG??????????????????????
????????????????????????????????????
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? 1? ??
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????
????????????AI??? 1???????????? 3?????
????????????????AI???????????????????
?????????????????????AI??????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????? [47, 48]??????? [49]
????????????????????????????????“???”?
“??”?“??”????????????????“??????????”???
??????????????????????????????????AI?
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????? “Infinite Mario Bros.”??????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 4??
?????AI??????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????
? 5????2??4?????????????????????????AI
?????????AI??????????????????????
????? 6?????????????????????????
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?2? ?????????????
?AI??????
????????????????? AI?????????????????
“?????????????? AI”?????????????1.4?????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????? TCG?????????????????
?????????? TCG????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????AI???????
????????????????????????????????????
????????????????????????????
2.1 ??????TCG???????????
??????????????????????? [19, 20, 21, 22]??????
????? TCG?????????????????????????????
???????????? “Hearts”????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????? TCG??????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????TCG??
??????????????????
??????????????? TCG??????????????????
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? 2? ??????????????AI??????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????AI?????????????TCG???????? “??????
?????”? “???????????”??????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?? “??????????”?????????????????? “?????
?????????”???????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????AI?????????????????
?????????????????? 4????????
1. ?????????TCG???????AI??????????????
??????????????
2. ??????????????????????????????????
????????????????
3. TCG???????? “???????????”? “?????????
??”????????????????????????????
4. ???????????????????????????????????
????????????????????????????
2.2 ??????????????TCG????
?? TCG??1993??????????????????????? 100??
????????????1999??????????????????????
????????TCG????????TCG??????????????TCG
??????????????????????????????? TCG???
???1999???????TCG??????????????????????
?TCG????????1996???????????????????????
???????????1996???????????????????????
???? (????)?????TCG????TCG??????????????
?????????????????????TCG?????????????
??????????????2011? 3???? 251????????????
???? TCG??????????????????????????????
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2.3 ????
2011???? 2? 3???????????????????????????
???? (RPG)??????????????????
?????? TCG???????????????????TCG?????
??????????????????????????????? (???)?
????????2????????????????????????????
?????????
1. ??????????????????????
2. ????????????????????????????
3. ???????????????????????????? (HP)? 0?
??????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???
????? TCG????????????AI??????????????
AI???????????????????????????????????
?AI??????????????AI???????????????????
????????????????????????????????????
???????????AI????????????????????????
?????????????????AI??????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????AI????????
???????????????????????????????AI????
???????
2.3 ????
????????????????????????????2.2?????
TCG??????????????????????????????????
????? TCG???????????????????? TCG??????
?????????????????????????????????????
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? 2? ??????????????AI??????
2.3.1 ????TCG????
???? TCG?????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????
1. ????????AI???????????????6??????????
???????????????????????????? 20?30??
?????
2. ???? 6???????????????? 1????????? 5??
????????(???????????????????????)
3. ??????????????????????????????
4. ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????? 1???????
5. ?????????????? 0??????????????????
???
6. ??????????? 6?????????????3?4?5?????
(???3?4?5????? 1??????)?
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????
1. ???????? AI????????????????????????
???????????? 40?60?????????????
2. ???????????? 5????(????????????????
??)???????????AI???8000???????????????
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2.3 ????
3. ?????????????????????? 1????
4. ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????
5. ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????
6. ????????????? 0??????3?4?5??????
2.3.2 ??????TCG??????
???????????? TCG??????????AI??????????
????????????????????????????? (?????? 1
???????????????)?????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????
1. ????????AI? 15????????????3??????
2. ???? 3???????????????? 1????????? 2??
????????(???????????????????????)
3. ??????????????????????????????????
??????????
4. ????????AI????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? 1???????
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? 2? ??????????????AI??????
5. ?????????????? 0??????????????????
???
6. ??????????? 3?????????????3?4?5?????
(???3?4?5????? 1??????)?
????????????????????????????????????
6????????????????????????????????????
???????? 2.3.2??????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????
?? ?
??????????????????????????????????
??? 0????????????????????
??? ?
??? “??”??? “??????”?????????????????
???????????
??? ?
??? “??”??? “??????”?????????????????
????????????
????? ?
??? “????”??????????????????????????
????
????? ?
??? “????”??????????????????????????
?????
??? ?
??????????????????????????????????
????????????????????
?????????????????????????????? (? 2.3.2??
??????????)??????????????????????????
????????????????????????????????????
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2.3 ????
? 2.1: ????????????
? 2.2: ?????????
?????????????????????????????????? 3?
??????????????
???????????????????????????????????
??? 1????? 1??????????????????????????
???????????????????????????? 1/8???????
????????????????????????????????????
?????????????
???????????????????????????????????
??????? 1????? 1?????????????????????? 3
?????????? 3?????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????? TCG?????????????????????
????????????????????????????????????
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? 2? ??????????????AI??????
??????????????????????? TCG???????????
?????????????
2.3.3 ????????
2.3.2???????????TCG????????????????????
???????
?????????? ???????? AI????????????????
????????????? 15????????? 3?????????
??????????????????????????????????
??????????
????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????
???????? ????????????????????????????
????????????????????
???????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????? (????)??????????????????????
??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????? (HMM)????????????????
[50]?????????????????? (RNN)?????????????
??????? [51]????????????????????????????
? [52]?????????????????????????????????
?????????????????????????????????? TCG
??????????????????????
????????????????? [53]????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? [19, 20, 21, 22]?
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2.4 ???????
2.4 ???????
????????2.3.3?????????????????????????
????????????????????????????
2.4.1 ??????
??????????????????????????????? 6???
?????? (? 2.4.1)?
2. 行動予測器
3. 属性相性学習器 4. 状態価値関数
6. 状態圧縮
相手の
次の行動
1. 効用関数
現状態である確率× 次状態である確率
× (即時報酬 ＋ 次状態の状態価値)
状態(32次元)
観測(25次元)
行動(6次元)
5. ランダムサンプリング
最大化
? 2.1: ????????
1. ??????????????????? ?
????????????? “??”??????????? “??”????
??????????????????????????????????
?????????????????????
 ?????????
????????????????
???????????????????????????????)
????????? “??”???????????AI?????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????? AI? “??”???? (?????????????
????)????????????“??”??????AI???????
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? 2? ??????????????AI??????
?????????AI? “??”???????????????????
?????????????????AI? “??”????? “??”???
??“????????”???????????“??”?????????
??? “??”? “????”?????????“??”?“??”?“??”??
????6.????????????????????????? “??”?
“??”?“??”???????????????
2. ??????????????? ?
“???????????????”??????????????????
???????????????????????????????????
?????????????? (?????????????????)??
????????????????????AI????????????
??????????????????????????????????
?AI???????????????????????????????
?????????????????? “???????????????”
??????????????????????????????????
??????? (MLP)????????????????????????
???????????????????
??????MLP????????????????? 3????????
??????????????????0?1??????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????? 32????????? 32????????????? 9???
????? 9???????????????????????? 32???
??????1???????????????????????????
??????????????? (9?????????????????
1?????? 0)??????????????????????????
????????
???????MLP????? 3??????????????????
? 0?1???????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????
3. ???????? ?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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2.4 ???????
????2?????????????????? 2.3.2?????????
?????? 2.0??????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??“?????????????????????”?????
?????????????TCG???????????????????
??????????????????????????????????
?????MLP??????????????? AI??????????
??????????????????????????? (??????
??????)?????????
4. ???????????????? ?
????????“????????”?????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????MLP????1???????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????
5. ?????????? ?
?????? TCG?????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????
6. ????????????? ?
?????? TCG???????????15?????????????
??????????????????????????????????
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? 2? ??????????????AI??????
??????????????????????????????????
??????????? 1?5?????“??”?“??”?“??”?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????
??? “??”?“??”?“??”?????????
??? (32??) ?
0?17???????AI??????????????????????
0-4????AI???????????????????
5-9????????????????????????
10?11????AI????????
12?13????AI?????????
14????AI?????????????
15?????????????AI????
16????AI?????????????????
17???????????????AI??????
18-22????AI?????????????????
??????????
23-27??????????????????????
??????????
28?29????AI?????????????????
30?31????AI?????????????????
?????????
??? (25??) ?
0?17???????AI??????????????????????
0-4????AI???????????????????
5-9????????????????????????
10?11????AI????????
12?13????AI?????????
14????AI?????????????
15?????????????AI????
16????AI?????????????????
17???????????????AI??????
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2.4 ???????
18-22??????????????????????
??????????
23?24????AI?????????????????
??? (9??) ?
0???
1?????
2???????
3????
4?????????????????
5?????????????????
6?????????????????
7?????????????????
8?????????????????
“??”?“??”???????????????????????????
??????????????????????????? TCG?????
??????????????????????????????????
?????????AI????????????? 5?????????
??????“??”? 10?17???? 30?31????“??”? 10?17?
??????????????????????????????????
????????2??? 4??????????MLP?????????
???????????????
2.4.2 ?????????
??????????????? 3?????????????????? 3?
?????????
1. ?????????? ?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????? 6???????????????????????????
???????????
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? 2? ??????????????AI??????
 ?????
?????????????????
?????????????
 ???????
???????????????????
?????????????
 ??????
?????????????????
??????????????????????
 ????????
???????????????????
??????????????????????
 ?????
??????????????????
??????????????????????
 ???????
????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????MLP????????????? 6??
????? (??????????????????????????)??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????
2. ???????????? (??????)????? ?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????10???
??????????????????????????????????
??????????????????????????
??????? (10??) ?
0????????????????????
1????????????????????
2????????????????????
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2.4 ???????
3????????????????????
4????????????????????
5???????????????????
6????????????????????
7???????????????????
8?????????????????????
9???????????????????
3. ????????????????? ?
??????????????????MLP??????? AI????
?? 3???????????????????????????????
??????????????????????????????AI??
???? 3?????????????????????????? 80%?
??????????????????? 20%?????????????
????????????????????? 3????????????
???????????2??????????????????????
?????????????????????????? 3???????
????????????
2.4.3 ?????????
TCG??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????
????????????MLP?????????????????????
???? 6???????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????
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? 2? ??????????????AI??????
2.4.4 ??????
TCG?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????
??????????MLP???????????????????????
3????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????? 3??????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????
2.5 ??????????
?????????????????? (RL-agent)????????????
?? (Rule-based)??????????????????????????
RL-agent? Rule-based??? 100???????????? Rule-based? 200
?????????????RL-agent???????????????? TCG
?????????? 3??????????????????Rule-based??
?????????????????????????? 200????????
?????????RL-agent???????????????????????
????????????????????????????????RL-agent?
Rule-based????????????????
?????????????????????????????????Rule-
based?????????????????? “?????”?????? “??
??”?????? “???”????? (???????? Rule-based?????
Rule-based????Rule-based)???????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???
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2.5 ??????????
2.5.1 Rule-based????
??????????? Rule-based???? 11?????????(1)???
???????????????????????????????
1. ???????????????????????????????????
2. ??????????????????????????????????
?????????
3. ??????????????? (???)???????????????
?? (???)??????????????
4. ???????????????????????????
?????????????????
5. ?????????????????
6. ?????????????????
7. ?????????????????
?????????????????
8. ?????????????????
9. ?????????????????
10. ?????????????????????????????????
11. ??????????????????????
????????????????? “????”Rule-based???? 8?10?
??? 5????????????????????????????????
????????????????????????“???”Rule-based????
5?7???? 4?????????????????????????????
????????????????????
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? 2? ??????????????AI??????
2.5.2 ??????????
?????????????????? (RL-agent)?????????????
?????? (?????Rule-based)????5,200??????????RL-agent
?????2.2?????????RL-agent?3???????????RL-agent?
??? 500????????????????????????????RL-agent
??????????????????????????
? 2.2: RL-agent???
??????????????????????????RL-agent???? 25
? 2,200???????? 80%???????? (? 2.2)????????????
????????????????????????RL-agent???? 50%???
???? 500??????????????????????????Rule-based
??????????????????????
? 2.3? RL-agent????? Rule-based??? 2.4? RL-agent???? Rule-
based? 5,200???????????? RL-agent?????????????
???????????????RL-agent???? 25? 2,200????????
80%???????????????????? Rule-based?????????
????????? 2.2????Rule-based?????????RL-agent????
80%?????????????Rule-based?????????????????
???????????????????
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2.5 ??????????
? 2.3: RL-agent??? (?????)
? 2.4: RL-agent??? (????)
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? 2? ??????????????AI??????
2.5.3 ??????????????
RL-agent?Rule-based????????????????????????2,500
??????????????????????????????????
? 2.5: ???????????????????
? 2.5?????????????????????? 2.6?????????
????????????????????????????????????
????? (? 2.5)?RL-agent???? 2,500????????????????
???????????? 2.2??? 80%??????????????????
?????????????????? (? 2.6)?RL-agent??????????
????????????????????????????????????
???????????????????? 2.5???????????????
????????RL-agent???? 70%??????????????? 80%?
????????????????????????????????????
????????????????
2.5.4 ???????
???????????????????????????????????
????????????
? 2.7?? 2.8??RL-agent? Rule-based???? 5,200??????????
?????????????????????????????????????
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2.5 ??????????
? 2.6: ???????????????????
? 2.7: ?????????
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? 2? ??????????????AI??????
? 2.8: ???????????
?????????????????????????????????????
???????????? 40%??????????????????500???
????? 80%?????????????????????????????
???????2,500???????????????????????????
?????????????RL-agent????????????????????
??????????????????????????????????1,000
?????????????????????????????????
2.6 ??
???????????????????????????? TCG?????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????? 80%????????
??????????????????????AI?????????????
????????????????????????????????????
????????? TCG?????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????? (???)???
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2.7 ???
?????????????????????????????????????
???????????????????????????? (?????)??
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????? TCG????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????? AI???????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????
2.7 ???
?????? TCG???????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
TCG??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????TCG??
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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? 2? ??????????????AI??????
???????????
?????????????????????????????AI?????
??????????????????????????????????AI?
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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?3? ?????????????
????AI??????
????????????????? AI?????????????????
“????????????????? AI”??????????????1.4?
?????????????????AI??????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????AI????????????????
???????????
3.1 ????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????Cabrera???????????????????
[47]???????????????????????? [48]?????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????Maslow??????? 5?????????????????????
??????? [49]?????????????????1)??????2)??
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? 3? ?????????????????AI??????
????3)????????4)??????????5)???????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????5)?????????????????????
Cabrera? [47]???? [48]???????????Maslow??????? [49]
????????????????????????????????????
???????????“???”?“??”?“??”??????????????
??“??????????”????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????
1. ?????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????? AI???????????????????
???????????????????????????
2. ???????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????AI??
??????????????????????????????????
??????????
3. ?????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????AI???
???????????????????????
4. ????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????
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3.2 ???????
3.2 ???????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????
3.2.1 ???????????Q??
???????????????????????????????????
??Q?? [54]?????Q???????????????????????
????????????????????????????
Q?????????????????????????????????
argmaxatQ(st; at) (3.1)
? (3.1)?????t????????????st??? t??????????at
??? t??????????????????Q(st; at)??? st??? at??
?????Q?????????????????Q??????? st????
Q???????????????????????
??????????????????????Q????????????
????????
Q(st; at) = (1  )Q(st; at) + ((r + maxpQ(st+1; p)) (3.2)
? (3.2)???????????????Q????????????? r??
???????????????????????0?? 1?????????r
??? st?????? at?????????????????????????
?????????????   greedy??????  greedy???1  ??
??Q???????????????????????????????
????????????????????????????????? t??
??????????? st??? at????????????????????
???????????????????????????????? r????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????? [55, 56]?
???Q????????????????????????? (3.1)?? (3.2)
????? st?????n????????????????????????
???????????????????? st n??????????????
?????????????? (3.2)?Q?????????? r???????
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? 3? ?????????????????AI??????
????????????????????? r???????? 3.2.4????
?????????????????????????? ??????????
???????????? st???????????????????????
?????????????????????????? st?????????
?????????????????????????????
3.2.2 ???????????A*??
??????????????A*????????????????????
?????1.1?????????A*????????????????????
?????????????????????A*??????????????
???????????????????
f (n) = g(n) + h(n) (3.3)
?? 3.3????, f (n)???????????????? n????????
????????????????????????f (n)??????????
?????????g(n)???????????????? n????????
?????h(n)??????????????????????? n?????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????A*?????????????????????????
3.2.3 “Infinite Mario Bros.”???
??????“Infinite Mario Bros.”????????????????????
?????????????????????“Infinite Mario Bros.”??????
??? 2D?????????????????? “???????????”?
??????????????????? 3.1????“Infinite Mario Bros.”??
?????????????? 4???????????1)??????????
???????????????????2)????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????3)???????????????????????????????
????????????????????????????????????
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3.2 ???????
? 3.1: “Infinite Mario Bros.”??????
????????????????????????????????????
??????????????4)?????????????????????
2D???????????????????2D??????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????
“Infinite Mario Bros.”?????????????????
 ?????????
?????????????????????????????????
 ????????????
???????????? 3.1?????????????????????
???????LEFT, RIGHT, DOWN, SPEED, JUMP???????????
????????????????????????????? 24???
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????
 ??????
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? 3? ?????????????????AI??????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????
 ??????
???????????????????????????????????
??????????????Mario AI Competition [17]????????
??????????????????????????????????
??? 1????????? 1.0???????
 ???????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????? 22 22?????1????
? 16  16?????????????????????????????
???????????????????????????????????
3.2.4 “Infinite Mario Bros.”????????
“Infinite Mario Bros.”?????????????? 22  22????????
??4????????11??????????3??????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????? s?????
???????????????????????????????????
 ??????? 7  7????????????
1?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????? 7 7????????????? 3.2?[16]
??????????????????????????????????
????? 2??????????????????? 2????????
?????????????????????? s???????????
???
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3.2 ???????
? 3.2: ???????????
 ????????
??????????????????????????????????
? 8?????? 9??????????????????????????
 ??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????
 ??????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????
???Q????????????? a?????????????????
????????????????????????????????????
???????????? 11???????????????????? a??
?? 3.1?????????
????Q???????? r?????????????????????
????????????????????????????????????
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? 3? ?????????????????AI??????
? 3.1: ??????????????
????? (LEFT, RIGHT, DOWN, JUMP, SPEED)
???? (OFF,ON,OFF,OFF,OFF)
???? (OFF,ON,OFF,OFF,ON)
???????? (OFF,ON,OFF,ON,OFF)
???????? (OFF,ON,OFF,ON,ON)
???? (ON,OFF,OFF,OFF,OFF)
???? (ON,OFF,OFF,OFF,ON)
???????? (ON,OFF,OFF,ON,OFF)
???????? (ON,OFF,OFF,ON,ON)
??????? (OFF,OFF,OFF,ON,OFF)
???? (OFF,OFF,ON,OFF,OFF)
?? (OFF,OFF,OFF,OFF,OFF)
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????? r????????????
r = distance+ damaged+ death+ keyPress (3.4)
? (3.4)?????distance?????? t??????? t + 1????? at?
???????????pixel????????????????????????
?????????????damaged????????????????????
??????death????????????????????????????
keyPress????????????????????????????????
?????distance?????????pixel?? 2??damaged?? 50.0?death
?? 100.0?keyPress?? 5.0????
????A*??????????????????????????????
???????1.1?????A*???????????????? [16]???
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????g(n)?????????????????????
?????h(n)?????????????????????????????
????????
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3.3 ????????????
? 3.2: ?????????Q????????
Q???????? Q?? 1 Q?? 2
????????? ?? ??
??? (pixel) 0 4
?? (frame)(?) 0(0.0) 3(0.125)
?? (keyPress =) 0:0  5:0
???  0.2 0.2
???  0.9 0.9
????????  ??? 0.0125
0.0125
(???????0.2125)
3.3 ????????????
??????????????Q????????????????????
?????????????????????????????????????
??? 2??Q?????????? 3.2??????Q?? 1?????????
???????????????????????????????? ? 0.0125
??????????????Q?? 2???????????????????
????????????????? ? 0.0125??????????????
??? ? 0.2125????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????? 5????????????????????????????
??????????????
????????20?26???? 10???? 8???? 2?????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????
???????????????
 ????????????????????????
 ??????????????
 ?????????????????
 ????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????? 3.3??
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? 3? ?????????????????AI??????
???????????????????? 3.3???
 ?????????????????????????????
 ????????????????????????????????
????
5????????????????? 3.3???
 ??????????????????????????????
 ????????????????????????????????
???
??????????? 3.3???
 ????????????????????????????????
 ????????????????????????????????
?????????????Q?????????????????????Q
???????????????A*????????????????????
?????A*??????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????
3.4 ??????
??????????????Q??????????A*?????????
????????????????????????????????????
? 20??????????????????????????????????
????????????????????????????????
3.4.1 ????
20?24???? 20???? 13???? 7????????????????
??????? 20????????????????????????????
 = 34???????  = 29??????????????????????
????????????????????????????????????
??????? 5???  ????????? 4???????????3??
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3.4 ??????
? 3.3: ????????????
??? ??? ?????? ???? ???
[??,??] ???? ???? 10.62? 5448
[??,??] ???? ???? 14.25? 4069
[??,??,
????] ????
????
(????) 15.57? 3458
[??,??] ???? ???? 7.29? 7926
[??,??] ???? ???? 9.34? 3118
[???] ??? (??) ? 10.08? 6031
[???] ??? (??) ? 14.25? 3644
[???] ??? (??) ? 7.68? 7371
?????? 0????????63???+ ????????? 2?????
???5???? 63?????????? 14?????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????“Infinite Mario Bros.”?
10?????1??? 25??????????????? 2?????????
?????????????????? 7?????????????????
?? 1?????????????????????????????????
???????????????
?????????????? 3.3??????????Q?????????
???????? 3??A*??????????????? 2????????
????????????????? 3??????Q???????????
???????????????????? 2???????????????
?????????????????????????Q??????????
?????????? ? 0?????????????????? ? 0.2??
????????????????????????????????????
??? 5???????????????? 50???????????????
? 200??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
? 3.3???????????
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? 3? ?????????????????AI??????
3.4.2 ???????
??????????????????? 2????????????????
????? 7????????????????????????????? [57]
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????Q?????????A*???????????????
?????
? 3.4????????????????????????????????
?????Q??????????????????????????????
????? [??,??]????????0:66????????????????
???? [??,??]????????0:29?????????????????
??????????????????????0:66  0:29 = 0:37?? 95%??
????? 0:48????????5%????????????????????
???????0:37 < 95%?????0:48???????
???Q???????????????????????????????
???????? [??,??]????????? [???][???][???]??
????????????????????????????????[??,?
?]? [???]???1:12 > 99%?????0:58??[??,??]? [???]???
1:33 > 99%?????0:58?????[??,??]? [???]???0:44 < 95%?
????0:48????????????????
? 3.4?????????????????????????????????
??Q????????????????????????A*????????
???????????????Q?????????????????????
?????????? [??,??]????????0:66????????????
????? [??,??]????????0:29????????????????
???????????????????????0:66  0:29 = 0:37?? 95%?
?????? 0:48????????5%???????????????????
???????:0:37 < 95%????:0:48??????????A*???????
?????????????????????? [??,??]?????????
??????? [??,??]??????1%????????????????
???????:1:35 > 99%????:0:72??????????????????
??????????????????????Q???????? [??,??]
????????? [???][???][???]????????????????
????????????????A*?????? [??,??]???????
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3.5 ??
?? [???][???]???????????????????????????
???????[??,??]? [???]??:1:12 > 99%????:0:58??[??,?
?]? [???]??:1:33 > 99%????:0:58??[??,??]? [???]??:0:71 >
95%????:0:59????????
? 3.4?????[??,??]? [??,??]?[??,??]? [???]????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 3.3????
????????????????????????????????????
????????????????????????? 3.3??????????
???????????????????????????? r???????
???????????????????? r???? 20??????????
? 3????????????
????????0:4 < r? ????????????????????????
????????? 5??????????????????? 46???
?????????r <  0:4? ??????????????????????
??????????? 9??????????????????? 25???
?????????? 0:4  r  0:4? ??????????????????
?????????? 6??????????????????? 36???
? 3.5??????????????? 5????? 15???????????
? 3.4??????[??,??]? [??,??]?????????????0:62 >
95%?????0:57?????[???]?????????????0:74 > 99%?
????0:67????????????
3.5 ??
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????? 3.4???????
?????????????
[??,??]?????????????????????????[??,??]
? [??,??]????????????1%????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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? 3? ?????????????????AI??????
?????????????????????????????????????
????
[???]????????????????????????????????
???????????????? [??,??]? [???]??????????
????5%???????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
[??,??]? [??,??]??????????????????????[??,
??]? [???]? [??,??]??????????????? 3.3??????
?????????????????????????Q??????????
????3.2.4?????????? s????????????????
[??,??,????]??????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????
[???]???????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
? 3.4?? 3.5?????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????? 5????? 15???????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? 46????????????????????? 36?????????
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3.5 ??
??????????? 25????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????[?
??]??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????? [58]????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????? [59]??????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??? [60, 61]??????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????Minsky??? 6?
??????????? [62]?1)??????2)?????3)???4)????
??5)????????6)???????? 6???????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????2)??????????????????????3)?
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? 3? ?????????????????AI??????
?????????????????????????????????????
?1)???????????????????????????????????
?????????????????????1)??????????????
????????????1)???????2)??????3)?????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????4)???????5)??
???????6)?????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????
3.6 ???
???????????????????????????????AI???
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????1) ???????????????????
?????????????????2)??????????????????
????????????????????3)???????????????
???????????????????????? 3???????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????
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3.6 ???
? 3.3: ??????????????????????????
???? ??
??
??
? ?????????? ?? ??????????
? 3.4: ???????????????
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? 3? ?????????????????AI??????
? 3.5: ????????????????????????????? 5???
?? 15????????
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?4? ?????????????
?????
?????EC??????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
4.1 ???????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????? [41, 42]
????????
4.1.1 ????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????? “Infinite Mario Bros.”[63]?????????????? “Super
Mario Bros.”???????????????????????????????
?????Q??????????????????A*???????????
??????????????????????????????“???”“??”“
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? 4? ??????????????????
??”??????????????????????????????????
???????????????AI????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????20?24???? 20???? 13???? 7??
?????2???????????????????????????????
7???????????????????????????????????
????????? 3???????????? 2?????????????
???????????? 3???????????????? 8??????
????????AI???????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????
4.1.2 ???????????????????
??????????????????? fNIRS(?????????)???
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????? 3?????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????? (10??
? 10??)???????????????????????????????
????????????????????????????????????
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4.2 ????????????????
????????????????????????????????????
??????
4.2 ????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????
???????? 3????????????
1. ?????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????
2. ?????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????
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? 4? ??????????????????
? 4.1: ???????????????
3. ??????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????
4.3 ?????????
???????????????????????????????????
??????????????
1995?????????????????????????????? “??
????? ?????????” ???????? 2013???? 177????
?????????????????????????????????????
4.1.1????? “Infinite Mario Bros.”????????????????????
??????????????????????????????? 4.1????
????? “Infinite Mario Bros.”??????????????????????
???????????????
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4.3 ?????????
4.3.1 ?????
20?24???? 8???? 7?,?? 1???????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????
 ?? 10????????????????????
 ?? 10??????????????????????
 ????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????? 10???? 30???????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????? 4???????????? 45?????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????? 1????????????????????????????
????????? 2???????????????????????? 4.1?
???????????????????????????????? 1????
??? 2?????????????? 1 1 + 2 2 = 5????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????30???????????????????????
?????????? 8??????RTA??????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????? 4.2?????? 1? 2??????
????????????????????????????????????
????????????? 3? 4????????????????????
????????????????????????????????????
???????? 5????????????????????????????
???????????????????? 9?RTA?????????????
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? 4? ??????????????????
? 4.1: ?????????
??? ??????????
1 ????????
2 ????????????????????
2 ??????????????????????????
2
?????????????????????
????????????
3 ??????????????????
3 ???????????????
4 ????????????????????
??? ??????? 45??
????????????????????????????????????
????? 4.2??????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????0?????25?????50?????75?
? ??????100???? 5???? 100????????????????
????????????????????????0???????25???
?????????50???????75?????100???? 5??????
100???????????????????????????????????
??????? 9?????????????????????????????
????????????????????? 8???????????
??????????????????????????????? 4???
????????????????????????
 ??????????????????????
 ??????????????????????????????????
??????
 ??????????????????????????????????
????
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4.3 ?????????
? 4.2: ???????????
????
??????
?????
?? 10???
?????????
?????????
??
??
??????
??????
1 0?? 0?? 157? 12
2 0?? 0?? 181? 12
3 0?? 35?? 229? 18
4 0?? 3?? 139? 16
5 2?? 16?? 201? 22
6 7?? 18?? 201? 21
7 15?? 25?? 132? 22
8 60?? 28?? 85? 47
9 RTA????????? 55? 71
 ??????????????????????????????????
??????
4.3.2 ????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????? 8?????
???? 4.2?????????????? 4.1???????????????
????????????????????????????????????
???????????? 8,9???????????????????????
?????????????
??????4.2????????????????????????????
???????????????
4.3.3 ????????????
????? 8???????????????? 4.3???????????
??? 4.3??? 8? 9??????????????????? 1,2??? 8?
9???? 5.00???????????? 3?8??? 14.17?????????
??????? 7? 9?????????? 1?4??? 13.75????????
??????? 5?8??? 30.00?????????????????????
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? 4? ??????????????????
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1 2 3 4 5 6 7 8 9
上手さ
36.25 33.13 53.13 68.75 63.75 61.25 78.13 88.13 100.0
人間確信度
67.86 82.86 78.57 67.14 70.00 87.86 69.29 50.71 30.63
上
手
さ
（
点
）
／
人
間
確
信
度
（
%
）
? 4.2: ????? 8???????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 1?
4??????????????? 4.2???????????????????
?? R???????? R = 0:6822????????????? 5?8????
???? R???? R = 0:8320?????????? 1?4?????????
????????????????????????????????????
???????????????
4.3.4 ????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????? 4.4???????????????
????????????????????????????1????????
???????? 1?????????????? 3?6???????????
????????????? 1,2,7,8????????????????????
????? 3?6?????????????????????????? 38?
? 26??????? 9??????????????????????????
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4.3 ?????????
? 4.3: ?????????????
??? 1 2 3 4 5 6 7 8
?? 1 20 50 35 70 20 25 30 40
?? 2 25 30 75 25 40 15 25 30
?? 3 75 70 60 45 50 55 20 50
?? 4 85 75 60 70 75 65 60 60
?? 5 90 65 50 75 60 55 50 65
?? 6 50 40 65 80 65 65 65 60
?? 7 80 90 90 85 65 70 70 75
?? 8 95 95 80 90 90 80 90 85
?? 9 100 100 100 100 100 100 100 100
? 4.4: ?????????
??? 1 2 3 4 5 6 7 8
??? 3 0 10 5 13 10 1 2
????? 2 0 2 1 0 1 1 0
???
??? 3 ????????????? 9??100?????????????
??? 4 ?????? 9????????????????????? 7? 85???
???? 8? 90???
??? 5 ?????? 9?100????????????????????10???
?????
??? 6 ?????? 9?????????100?????????? 15?????
?????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 1? 2????
????????????????????????????????????
??????????????????????? 7? 8??????????
???????? 9???????????????????????????
???????
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? 4? ??????????????????
4.3.5 ????????????????
????????????? 4.4?????????????????????
??????????????? 51?? 44??????????????????
????????????????????????????????????
????75?????????????????? 5???? 80???????
?????????????????75???????????????? 60?
?? 70?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??? 7? 8??????????????????????????????
???????????????
???????? 8?????????????????? 4.5?????? 8
? 9??????????????????? 0?80????????????
??????????? 2,4,6,7??? 8???????? 9?????????
???????? 1,3,5??? 8???????? 9??????????????
????? 8???????? 4.2????? 8,9??????????????
????????????????????????????????????
????????????
???????????????? 4.2????????????? R???
??????? 7??????? 8??????? 9????????????
? 4.6??????? 2,4,6,7???????????????????????
????????????????????????????????????
??????????? 1? 3???????????????????????
?????? 9???????????????
??? 1 ??????????????????????????????????
??????????????????????????????
??? 3 ???????????????????????? 8?????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
? 5??? 8???????????????????????????????
??????????????? 9? 50??????????????????
??????????? 8??????? 8?????????????????
?????????????????? 9? 25????????????????
?? 8????????? 9???????????????????????
?????? 9???????????????
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4.3 ?????????
? 4.5: ???????????????
??? 1 2 3 4 5 6 7 8
?? 1 ? 80 50 80 25 80 80 80
?? 2 70 ? 90 65 80 90 100 85
?? 3 45 90 ? 95 80 80 100 60
?? 4 40 55 75 ? 40 70 100 90
?? 5 60 90 30 45 ? 75 100 90
?? 6 50 95 90 95 90 ? 100 95
?? 7 55 55 100 90 25 60 ? 100
?? 8 30 70 40 80 10 55 70 ?
?? 9 75 30 65 0 50 0 0 25
? 4.6: ??????????????????? R???
?? 7??? ?? 8??? ?? 9???
??? 1 -0.2139 0.5164 -0.0608
??? 2 0.8963 0.7534 0.8625
??? 3 -0.3428 0.2577 0.1229
??? 4 -0.0419 0.6343 0.5490
??? 5 0.8519 0.8913 0.6816
??? 6 0.5751 0.8077 0.8249
??? 7 0.4138 0.8216 0.8294
??? 8 -0.6066 -0.6066 0.5090
??? 5 ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????
??? 8 ?RTA???????????????????????????????
???????????
????????????????????????????????????
????????????
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4.3.6 ??
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????
4.4 ???
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????
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?5? ????
???AI??????????AI???????????????????
??????????????????????? 4?????????????
??? 1.2????????????????????????????????
?????AI?????????????????AI????????????
?????????????????????????AI??????????
????????????AI??????????2?? 3?????????
?????AI??????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????? 4??????
?????2??4??????????????????????????AI
???????????????????AI????????????????
??????
5.1 ???????AI????
???????????????????AI???????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??2??????????? TCG????????????????????
???? AI???????????????????????????????
???AI????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????FPS????????????
??????RTS????????????????????????????3
?? 4??????????? 2D????????????????????
?????????????????AI??????????????????
???????????????AI?????????????????FPS?
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? 5? ????
RTS??????????????????????????????????
????AI????????????????
2???????????? TCG??????? AI???????????
????????????????????????????????????
?????????????????2.6??????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?AI??????????????AI??????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????? 60fps?frame per second???
?????? 1??? 60??????? 16ms?24fps?? 41ms???????
????????????????????????????????????
??????????????????????
3???????????? 2D??????????????? AI????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???AI???????????
5.2 ???AI?????????????
3???????????????????????????????????
??????????????AI?????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? [64]?
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???????????????????????????AI????????
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